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子座 もメンデルの法則から期待 さ乳 る期待値と観察値は一致 してお り,集団遺伝学的分析 を行 う上で有
効マーカーであることを確認 している。




第三章では,グ ッピーの継代飼育に伴 う遣伝的変化 を追跡研究 している。研究室に導入された品種を
クローズ ドコロニーとして継代飼育 したところ,クローズ ドコロニーとして維持されている期間と遺伝
的変異性 との間には弱い負の相関が観察され,維持 されている期間が長いほど遺伝的変異性が低下する











継代飼育に際 して,親魚数が少ない場合創始者効果が大 きく影響 し,時間とは無関係に大きな遺伝的
変化が生 じること,多 くの親魚を用いる場合は時間の経過に伴いゆっくりとした変化が生じることが解
明 された。
以上の研究結果は,水産遺伝 ・育種学分野の学問的向上に寄与するだけでなく,水産増養殖における
再生産に関する遺伝的管理技術の改善において極めて有用な情報 を提供することは明らかである。よっ
て,審査委員一同は本論文の著者を博士(農学)の学位を授与するに値するものと判定 した。
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